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SIGURNOST 54 (4) 427 - 430 (2012)
pozivaju vas na
VI. savjetovanje
“Zaštita na radu u regiji 
Alpe-Jadran”
(prvi poziv)
Opatija, 4. i 5. travnja 2013. 
Grand hotel Adriatic
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske nastavlja korisnu suradnju s austrijskim partneri-
ma u cilju izmjene iskustava sa zemljama u regiji. Oni zajedno s ostalim suorganizatorima organiziraju već 
šesto savjetovanje sa svrhom da ugledni stručnjaci iz Austrije, Hrvatske, Slovenije i drugih susjednih zemalja 
razmijene nove spoznaje i aktualna iskustva iz područja zaštite na radu i medicine rada. Organizatori su 
izvršnu organizaciju povjerili Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d., Zagreb i Udruzi za promicanje 
zaštite, Zagreb.
Teme savjetovanja su aktualne i sljedećeg sadržaja:
partnerstva u prevenciji (Europa, Austrija, Slovenija, Hrvatska) -
psihička opterećenja (Austrija, Hrvatska) -
iskustva susjeda (Austrija, Slovenija, Makedonija, Hrvatska) -
svjetski trendovi u zaštiti zdravlja na radu -
druge aktualne teme. -
Raspored tema i predavača možete naći u priloženom programu savjetovanja.
Savjetovanje je namijenjeno svima koji se bave zaštitom na radu: stručnjacima za zaštitu na radu iz trgo-
vačkih društava, inspektorima rada, specijalistima medicine rada, poslodavcima, sindikatima, povjereni-
cima radnika za zaštitu na radu kao i sindikalnim povjerenicima, stručnjacima iz ovlaštenih trgovačkih 
društava te članovima udruga iz područja zaštite na radu.
Republika Hrvatska
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 
Ministarstvo rada, socijale i zaštite potrošača Republike Austrije
(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz)
Inspekcija rada Republike Austrije
Hrvatska udruga poslodavca
Opća ustanova za osiguranje od nesreća - Beč
(Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Wien)
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Specijalistima medicine rada sudionicima savjetovanja dodijelit će se bodovi suklad-
no Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti 
liječnika Hrvatske liječničke komore (potvrdnice će izvršni organizator dostaviti poštom nakon savjetovanja).
Službeni jezici savjetovanja su hrvatski i njemački uz osigurano simultano prevođenje.
Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju, što uključuje i uslugu prevođenja, zbornik radova i zajedničku 
večeru, iznosi 1.280,00 kuna + PDV, a uplaćuje se na račun ugovornog izvršnog organizatora: Zavod za 
istraživanje i razvoj sigurnosti d.d. iz Zagreba.
Prijavnica s podacima je u prilogu i molimo da je ispunite i potpišete. Predračun šaljemo na zahtjev.
Cijene smještaja po osobi i danu ostale su snižene u odnosu na 2008. g. za cca 10 %, te iznose u kunama:
ADRIATIC I **** 1/2  1/1
 (dvokrevetna soba)  (jednokrevetna s./single use)
Noćenje s doručkom 324,00  515,00
Polupansion (dor. + večera) 419,00  610,00
Puni pansion 514,00  705,00
ADRIATIC II *** 1/2  1/1
 (dvokrevetna soba)  (jednokrevetna s./single use)
Noćenje s doručkom 246,00  404,00
Polupansion (dor. + večera) 341,00  499,00
Puni pansion 436,00  594,00
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 7,00 kuna po osobi i danu.
Zajednička večera bit će 4. travnja u 20,30 sati i uključena je u kotizaciju.
U slučaju ranijeg dolaska ili produženog boravka osigurane su za sudionike savjetovanja iste cijene 
smještaja.
S obzirom na ograničen broj soba na raspolaganju, molimo vas da rezervaciju u pismenom obliku obavite 
što prije (faks: 051/719-015, e-mail: info@hotel-adriatic.hr), a dodatne informacije možete dobiti na tele-
fon 051/719-011. Nakon popunjenja soba u Grand hotelu Adriatic, osoblje hotela će osigurati smještaj u 
nekom od hotela u blizini.
Radujemo se vašem sudjelovanju.
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PRIJAVNICA







OIB: .....................................................................   Telefon: ............................................    Faks: .............................................
Cijena po sudioniku je 1.280,00 kuna + PDV (1.600,00 kuna)
Uplata: Naknadu za sudjelovanje molimo uplatite unaprijed u korist ZIRS-ovog računa broj 2402006-1100048308. 
U pozivu na broj molimo upišite vaš OIB.
Predračun šaljemo na zahtjev.
Datum: .....................................                                                                                                   ...............................................
                                                                                                                                                                     (potpis i žig)
Prijavu i rezervaciju hotela obavite odmah zbog ograničenih kapaciteta hotela!
Prijavnicu ispunite i pošaljite na adresu ugovornog izvršnog organizatora 
Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d., p.p. 912, 10001 Zagreb, 
na telefaks 01/611-98-12 ili se prijavite na www.zirs.hr




•  Pozdravna riječ (Republika Austrija, Republika Hrvatska, MRMS, OSHA - Bilbao, AUVA,       
Inspekcija rada Republike Austrije, HUP)
Partnerstvo u prevenciji  
•   Prevencija sa stajališta OSHA - Bilbao (predstavnik OSHA - Bilbao)
•   Povratak prevenciji - isplati li se ulagati u zaštitu na radu 
     (dr. sc. Karl Körpert, direktor preventive, AUVA)
•   Suradnja AUVA s tvrtkama na jačanju partnerstva u prevenciji 
     (mr. sc. Barbara Libowitzky, AUVA)
•   Partnerstvo u prevenciji u DARS-u iz Republike Slovenije                                                                                  
     (Jože Nose, dipl. ing. građ., DARS,  Republika Slovenija)
•   Partnerstvo u prevenciji u Plivi (Krešimir Harapin, dipl. ing. stroj., PLIVA Hrvatska)                           
•   Inspekcija rada - partner u prevenciji pojačava savjetodavnu ulogu nasuprot represivnih mjera




13.30-14.30 Stanka za ručak
14.30-17.30
Naše susjedstvo
•   Strategija zaštite na radu (nacionalna i regionalna) za razdoblje 2007. - 2012. - rezultati 
     (Günter Schinkovits, dipl. ing., Inspekcija rada Republike Austrije)
•   Iskustva stručnjaka zaštite na radu u jednoj austrijskoj tvrtki  
     (Martin Sonnberger, ing., tvrtka Porr)
•   Izmjena zakona o zaštiti na radu Republike Slovenije i njezine posljedice 
     (Franc Rančigaj, glavni inspektor rada Republike Slovenije)
•   Aktualni projekti zaštite na radu u Republici Makedoniji 
     (Ljupčo Kočovski, ing. sig., Makedonsko združenie za zaštita pri rabota)
•   Okrugli stol o odnosu propisa i prakse u Republici Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj 
     (moderator: Fran Marović, dipl. ing. kem. teh.)




•   Prezentacija AUVA - Fit “Gdje su i što su izvori psihičkih opterećenja?”
     (mg. Sylvia Rothmeier, AUVA)
•   Psihička opterećenja - novosti u procjeni (uz izmjene ZNR u Republici Austriji) 
     (Andreas Drivodelits, dipl. ing., Inspekcija rada Republike Austrije)
•   Mjere prevencije i sprečavanja stresa 
     (dr. sc. Damir Lučanin, prof. psih.)
Posebna poglavlja
•   Svjetski trendovi u zaštiti zdravlja na radu 
     (prim. dr. sc. Marija Zavalić, HZZZSR) 
•   Komponenta I. IPA projekta (nosioci: HZZZSR, HZZO) 
     - rezultati i praktična korist za sve sudionike zaštite na radu u Republici Hrvatskoj
     (prim. dr. sc. Ana Bogadi - Šare, HZZZSR)
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